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l&cud. fceg. Acad. Typ.Joh. Kiärope.
FIRO Admodum Reverendo /zi^e Prxcldris*-
fime DOMINO'
Mag. ERICO FLEFGE,
Eccletiarum , qva. Deo in ktmfto/^i*
tiii Sragsfierd öc Wästanficrd colngun.
tur, PAd l ORI vigilantiffirno, earun-
demch, ut Lc adjacentis diftriåusPRiE-
POSITO graviifimo, PARENTI,ut o-
vtimo Lc ionge cariffirno, ita qvavis
filiali reverentia ad cineres usqve
colendo»
"SjUdet h-ifce pagellas de materia certe
JL\ d/jjl-iäima » qvam mihi elaborattdam
ci.mmeyd.tfij . quxque IlllS impenfts jam
prodeunt^ fumrno jure iIBI,PAR.eNS opti-
Mc, addic»,abbetteficia, t>../^? digna, in mt
csäata, , qnorfum (f tji; d refero , quod.
ferfpefåa. forte naturali inclinatione , ms-
mtt Muflt csnfecratseris.Sewttfi.mmus e^>
$is aybiter Te, PATER carijfime , jamjam
canefcentem . in bene mdtos annos mihifu-
ferflit em . qm fic inl£ columtn fukrunt-







Regii Camera. Gollegii, quod Kolmi-
«e est, ACTUARIO accurati(l.mo.
PATRUO . ut bemgniffimo, ita qvo-
vis officiorum genere astatera
obfervando.
Z^V-_'^./s_-//. /7/^. , linguam prorfus fatigan*
Jj *'*"■> $#*-* P^lKtt-^ optime, in x?^^.
namdomum aff.-.tim-congeffifti, hodieque cos-
geris, cccafionem 'ö/ dedere^ informem
hunc ingenioli mei fcstum TIBI offerendiat*
que confecrandi, in fignum animi certe gra-
tiffimi, i^/^em ulteriorts benevolenti^. Os*-
UM 7. 0. M. veneror, Vcltt I^l? /l/,^VK
Eamiliam Njbiliffimam qutm diutifftme fal-
vam confervare incolumemque.
NDBILISSIMf atcp AMPLISMMI NO-








Srl€t Goda Farbror gwrdt mins Fa-
ders Hus och mig /
Förplichtac mig igen Er dche Waö nlskrif,
wa /
Med önstan / HCrren <Sui> Er wille
framgång giswa







IMter alias cauflas, qv» litera*rum ftudiofos retardant,im«M pediuntqve , ne ad folidameruditionem pervenire qve-
ant , haud iniima certe eft hxc,
qvod vel a parentibus & prac-
ceptoribus coaöi, vel ipfi, pra_>
conceptis opinionibvs occatcati,
ftudia ingrediantur. Verba Me-
lifTantis. (<») prolixiora licet, qvu
apprime ad hane rem faciant,
digna judicaverim , qVee huc
transferantur : Leh.tt/ Welche das
Scrtitinium ingcni-rum negligiXtWf' UNtz
.K_»
und nicht ersorfcfett ob fciefer öder
jenct zum /?^ ren tuchtig sey/auch
nlckit deswegen mit dencn Eltern
redcn /und tynen thre meynug wohl-
meynend entdecken / und dasi beste
bestrgen beitfen/omirfachen/ dos
hettte zn tage unter hunderten
kaum etner öder zwey ju etner <<^
/.Ven .^>>/X". gekmgen. Viele
junglingebegeberi sich ju denen fa
dus, da sie sich doch betzer aufetn
Handwerck geschicket. SBenn ib*
nen nun dte pr^eeptores wegen iy-
res flnpid- imtnn aufSchulennicht
helssen können / so bilden sie sich
etn / dos matt ihnen auf umverfi*.
täten alle WGnschafttl, eintrtch-
tern ttittfie. In folcher etnbildung
bleiben sie/ btsi lie mit schaden
das gegentheil erfahren- Andere
wollm fiiegen/ .elje thitert dte fe-
bern noch genjacfjfen/ und f!n&
in thren gedoncfen oft unter der.
ruthen fchen c^H^/ AcUsmu.Wenn,
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Wenn ssc einen jungen Studen-
ten mit dcm degen gehen sehen /so wlmschen sie nichts mehr / als
aleiche Freiheit zu haben/ «ne
yuner-stange von eisen unb si abl
an die scite zu hangen Mit (of*
chen unzcitigen _!*«*»y tcité gcdan-
cken gehen sie so länge schwanger/
bisi sie cnblich mit grosien Schmer-
fcen bes gemuthes abortmw. Dte
Herren vrofefrote* beklagen sich
nicht unbillig über solche unzeitige
studiofs von benen sie h.rnach
mehr schande aié ehre haben Denn
in dem sie die wichtigkeit ber /f»Ä-
""«mcrcfen/ gewohnen siesich
zu einem difiohtmkUnl vergrn*
ben ihr t*/*». gantz unb gar bey
den r-mse&bxotfttm/ unb in
saustgelachcn. So buld fie nun
mercken/ dasHopssen und Maltz
Derloljren/ woraus man em gutes
Bier brnuen fénnen/ so medtmvi
sie nm wferioraf unb dencken/
A2 trenn
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wenn ich nur so vlel lerne/ dos tch
ein Dorff-Pfarr werden kon i deni
höher werde tet) cs wohl schwer-^
ltch bringen Aber hot ein Dorff-
«prcdiger nicht fo wohl Seelcn zu
verlorgen/ ols ein Priefter tn der
Stodt? xlft dcnn etnen Dorss-
Prediger olle hoffnung benommen
einsten ntcht ouch etn Prcdiger öt
etner Stodt zu werdcu? Es U
zo tvohl dos erste mohl ntcht/ do.
Dorsf-Priester *«*w>tc T^o/oF,
werden/ u. f. f. Unterbetten pn-
ften gtctt es eben folche ftumper/
welc^e meynen die juris-prudentt
bcstunde nur dorinne/ wenn mot!
etnlge o.^,L/X, ongehöret/ dieft«m-
men Lehrer / dte Bbchcr / zu «*"
y?//-ren gewohnet/ und etnen Briej
mochen lerneU. Boto nennet man
jolche zniMndrefcher/ böld KL^/?.
jten/wcil sie ntcht viel gutcs stiften.
__.. Advocaterum turb* ftrepit , .^
iimitum Anfra&ibus tota Ardet tfti-
tAS.
s-
wr;. Es tpilrt rithmltch unb nutz-
Jich/wenn jebet jiudoius sich pot*
fthte grunblich / unb nicht oben
hin zn stubiren/ bamit sie nicht
roth werben borsten/ wenn sie fol«
genbes lejen:
Vos in infiitutis








0 Tempora! e moresl
Viele pon ber stubirenden jugend
ergreiffen auch bai fiudinm Medid*
»* , ehe sie nochj überleget/ basizu solchem Piel zeit / grosie unf
sten/ ein sonberliches Naturell unb
Kinge erftbrung erforbert werbe /
daher
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doher es jo viel untuchtige/ mer-
fohrene und ungelehrte so gettottte
M;d;ne Prafticos gtcbct/ ' welche
trefeer weiéheit noch verstand ho-
ben- Mit der pj-ulosophiawird
föst fin reclter Spott getrieben/
mosien ein leder/ der nur eincn
Dorff-Priesterzu w. rett gedenckct/
utgifter hcisien will / ehc er noch
div *>rim& fimdzmcntA ver.? /'/»//../o»
fbit gehöret / gcfchwetge / dosi er
solche erlentef. Mancher ist koum
drey ri.rtel johr ot.f der md*m*t»
fo kouft er sich dosi grosie u. un-
rerbiettt on den hoK Stbcr die
etnbildung utochet keinen p^fofo-
fhum. ©ondern fctq vielen heisietes: 'X
Novelli MagifteUi?
Nil nififunt Af'lli :






£)u<eris i// , Ä/./X/ l'?i^«s,'/i'
Sunt cemparandi c*cis:
In Sbraici*fiulti 1,
Nec in Poefi multi i
Creantur bi Doßores 5
0 7V»<3o^/ 9 Hi.?e/!
Ne vero h__c sc alia ejusmodi
epigrammataulcuscujusdam tan-
gant, verfandum- - diu, quidferre >»?c-«/e»i,Quid _><./.^.??r ö^?»^.,'/. (b)
Nära, SENECA loqvitur.ÄEr-
LUCTARTS NATURA, LIBOR IR-
RITUS EST. (t)
De his verbi, ( ad mandatum
ejus, cui viram öc obleqvium
debeo)pauca dillerere qvum co-
gito , Te, B. L. qva par eft ob-
fervantia rogatum venio , veliz
Mvenilez conatus in materia bac-
ce, maximis certe involuta dif-
ficultatibus, «qvi boniqve con-
fule"
8
fulere » atqve in optimam inter-
pretari partem.
£t 'veniam pro iaude peto: landatut
abundc ,
UanfafiiditmfiTibi, L-fior,ero.(d)/
Zoilos vero, qvifcripfa virorum
vel doétiflimorum dente Tbeo-
nino femper rodere ge__iunt,pa-
rum aut nihil moror, qvum fa-
tis mibi habeam perfvaium, i*
Pli8» fi rem altiori mentis inda-
gine riraati fuerint, aqvam faepi-
U3 , uti dicitur, harere. B.d ad
rem.
(^») inCurieuEer Affeßen Spiegcl/
p. m. 5-jP. feq. (b) Horat, de art. />#-
_"'.. v 39. feq. (c) in de Iranq. animi 9
Cap. <f. (_f) Ovid. Trifl. lik I. gleg.
i. t». Z-./e^»
§. 11.
F^Vod ad 0^»«!, vocis
natur*. , in sruntilpicio di3.
ferta»
ferfatiuncula? occurrentis, attiner.
(l<^!iqvH enim vocel funt alias
noti-lima., nec adeo arqvivoca-
tiombus laborant ) dicitur na-
tutan naf-endo, quemadmodum a
$éti* apvari-t Stoici, ut duo efle
dicebant i-, rerum natura, ex
quibu3 omnia fierent, d^^^A
miteriam-, be naturam in res duas
dividebant, quarum altera erat
eff:iens, ciijus nomine ille venis-
bat, e^ qus »^<«^«i omnia. cuiust^
Jpirituvivimus, ut pie SENECA;
itemcg, qui rs/.i/),e/ mundum omnem,
illumque tuetur, ut optime Cicero;
/t/te^H vero quafi huic fe prasbens,
exquaefficeretur aliquid. In eo,
quod efficeret , vim elle cenfe-
bant. ineo, quod efficeretur,
materiam quandara, nec tamen
alterura fme altero efle poffe. Ita
iKi uno natur» nomine res diver-
fisfimas comprehendebant, Dtum
materiam-, interdum etiam fie
«onfundebant, ut Oeu«ipfa men«
l»u»«
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mundi effet,mundus vero corpus
Dei. (^) Scholaftici autem non
male, hcet barbaris vocabulis
diftingvebant inter naturam »^i.-
rantem öc «^^7-H^?»; illa eftDeilS;
l_«_c univerlitas rerum aDeo pro»
duétarum. Certam illam affeétio-
nera, indolem ac propnetatem
fingularumrerum, ulitatiflimeap-
pellari «H?i.?»,.»« conftat ex Cicero-
ne, qui dicit dtverfas e//e nat-
turas, aliudque effe equo naturk, alfa
öo^/. Quin etiam pro ipfä
ratione fumi boc vocabulum pa-
tet ex ifta phrafi, Stoieis valde fa»
miliari: naturamfequi ducem. i_)e
confirmata robuftaque «n/^?^/-
--ne adhibent illud quoque nonnun-
quam fcriptores. 3ic Salluftius.-
--(c) Mihi, qui ornnem utåtem in opti*
mis artibus egi,bemfacere jam ex con-
futtudine »Hi^,!M vertit,Ut reti-
ceam alias vocis natur* acceptio-
nesVarroni(W)aliisqu.e.amiliares...
11
s^l) LipC Phjfid. Sttlc, (b) .G. F
dt fin, (c)jpg.c. Bs. (djde reruif.
2. 1.
§- 111.
T TErumenirnvero quid beicde-
V liknat vocabulum «^^? 11»
lud quo pleniusconftet, audien-
dus eft au^.or nofter SENECA
(<«). fic fatUS.* Confiderandum e^p
utrum natur tua agendis rebus, 4»
etiofo fludio contemplationique aptior
fit: (f eo inclinandum. quo 11vis in*
genii refert, ifocrates Ephoram inje*
Ba »H«« a foro fubduxit, utilio-
rem comptnendis monumentis hijioria-
rum ratus, Male e»/« rejpondent co*
aßa ingenia. RkLIICTANTE -V^l/.
K^, __?t)^ ißßiTusesT. Hinc
quisquis videt , naturam idem ef-
le, ac unius:ui isque propenfiomm ac
inclinationem .'» htc _ >/ illud vita ge*





Et fic 1.7.w3 controverfi» hic
tfc.Anquls invitustfad vit* quoddam
genus ee^^/^ , 7-^.'. i»^'ö/.l prtpen*
fiotte. inclinxtim; , ingeniique viri-
bus . cumfrußt (f utititate to fritt*
nerefungi pofft ?
(a)loc. l. (ö) .^* </e art. Poet. v, zB/.
§ IV.
Slngularem efle cuiqve inclina*tionem ad certum qvoddam
vitH genus, non opus eft ut mul-
tis probem, qvum id experien-
tia iatis iuperqve conftet Narn- Träbit fua quemque n,/^^-'.^)Et, ut Teretitius loquitur (')r
tmnes adolefcentuli animum ad quod*
dam findium adjungunt, aut equos
alere, aut canss ad venandnm , aut
4_/ Pbilofophos, puta audiendos.
Inmtmerabiles, iaquit Cicero (5),
funt diffimilitudines natur*. Ut e*
mm in corporibus magnat difftmVitu-
dines
i;
_//»e/^«»?, (alias en/« Vidcmns ne-
locitate ad curfum , alios viribus ad
lußandum Valere,itemque in formis,
aliis -//cs»/>^ie/« />e//e, 6//._- Venufla-
tem)fic i_^in animisexiflunt etiam ma-
jores Varictatts. Alii /e ad philofo*
phiam , alii ad juscivile , _./« ad e<
/o^/.e»^/'/.?» applicant; ipfarumque _>/>-
--tutum in alia alius mavult e^ctllere,
Jngeniorum, utloqvitur Quintilia-
NUS (^), efl incredibilis qu*dam vå-
rtet .' nec pauciores animormt t>e«e
"equam torporum form*. INamque tt%
alius hifiorie «^i.- idoneus, alius
compofitus <«<. carmen, <.//«-- M.//_-^?._-
--diojurist tt^ nonnulii rus fortaffe
mittendi. Cum Diogenis prxceptor
Antifihenes , /^_^/ei»/«ts in /H//«l bacu-
lo , puerum ><. /e _./»»!)2>e^e te»^^//*,
r_.^e fi >^/>, ajcbat />/.5? , >.t nullum
tam durum invenics baculum, quo
«e abt.te abtgeris <-/.». /l//'^/^ ii*
xeris (e). Et qvi ad ftudia lite-
rarum animum applicuere, non
eadem
_4
eadem appetunt aventque. Sic a«
lius cum Mtbridate, rege Pon-
ti, duarum <3c viginti gentium
lingvas fibi cognitas r.dcxre ftu-
det (/"). Alius ita Phälofophise"
itudio ardet, ut nulla vi ab ea
divelli aut diftrahi pofik, utiDe-
mocritus, qvi oculorum lumini-
bus fua fponte fe privavit, ne
in cogitationibus fius impedire-
tur (g). Alius cum Archimede
in mobili ac fugitiva aura men-
tis fcrutinio peregrinatur (H. A-
lius alia. Et hane ipiam incli-
nationem jam ab ipfa puentia
con.picere licet. Der vornehme
Theologus D. Calovius,inqvitM*
(Berber/ 0) f)(\tU in seiner zarten
jugenb eine ungemeine lust zum
Vuchern / ja trenn andere kinder
lpieleten/ so stellete er sich an / als
wenn er in ber Kirchen preblgte/




Lehrer Thomas Aqvinas gieng M
stiner kindhcit mit Papier um/unb
kunte mlt Vtkljtf eher/ als mit
bemfefben geschwciget werden. An-
dreZs Veialius anacomicirte ttt
jeiner jngend Ratten/ Mä«se /
Hunden/ Katzen/ und FeiixPla-
terus gieng/ wenn einSchweinge-
schlachtet wurde/ in den Äuttelhos/
bamit er sehen mSge/ wie sie im
leibe beschaffen warcn/ beyde aber
seyn furtresiiche Mediet unb Ana»
tomici worben. Nam ut de fe-
gete facile ei, videre, qvem pro-
ferat fru&um ; H. de anrora,num
f.reni.as exfpeäanda: fic qvocg
de puem, in quod mclinet Ku»
dii gcnus.
§. V.
(a) Virg. Ecl. z, (b) And. aB. 1.
Scen, i.v. .'B,/3^. f ) O^. lib. i. c.F<?.
O^ .^^. (^) '^- örat. fik 2. c,
g. p.mv
97. (^) Ailian, lib. 3. H var. Hifi, s/>
/Xl/. Max. Vö. 8. cdp.-J. (l^) Gett. lib.
w. c-. i7.^ C^>^. Medit. de prim.
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eö/7. «e^. t. (i) im verborgew
wohlthaten Gottes/ p. i. c^>. z^^.
p. 7'22.
§. v.
Dlfpicere vero, unde ifta lltH^l diverfitas inclinationum,al-(
tioris videtur effe indaginis. Ex
cceli foliqve vario temperaraentO;
oriri hane diverfitatem , Phyiio-!
gnomorum qvidam probant s^).
Sed an omnium conlenfu ld qve-
at comprobari, aliis dijudicandum
relinquo.- Saltem aliud ipfa fepe
docuit experientia, qvum fuerint,
quos idem locus, eadem hora,
idem momentum , eademque in-
cunabula excepere , diverfiffimo
ingenio , qviqve ex eodem utero
»at., ut Ivlitio &Demea, Teien-
tiani illi fratres (^). Varia: cor-
porum complexioni ac tempera-
mento haud parum tribuendum





übi voluptati ; cholericum , vbi
jmbitioni ; melancholicum , übi
avaritia? qvam plurimum indul-
gere poflit. l).vzim vero zrtas,
fexus, tortuna, educatio, con-
fvetudo, converfatio, mores s.
inftituta civltatum, L<. qu» funt
plura . ipfum ten-peramentum
mutent (), nondum mib, res
videtur ad liqvidum perdufla.
Sed Deum T. Ö. lvl. hane ineli*
nationem indidiffe eo conf.den-
tiu», ut binis oculis inttruäus,
ftatuo , qvo certius mihi habeo
perfvafum , Philofophos gentilcs
idem agnovifie. Audiamus SJS.»
NECAM noftrum (<<): ä^F.'/?^,
inqvit , e^r ecculto Deus producit
ingenia. Naturam i^Vi^ h*c />^^.
re. _V.» intelligis , te, r«7» hoc
dicis, mutare ntmen Deo ? £>uid
enim aliud eft natura , quam Deus ?
\eqve tamen inde fequitur.ani-
-3 mas
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mas humanas elfe impari digni.
tåte Zc. pr^ftantia a fumrr.o k^u-
mine crearas. ©onbettt «'tt sol-cher inciiriatUn ist etn hcimlicherforuff/ zu einer gemtfjen irofefjion
und ruhret oon memäb änders alsvon Gott her/ welcher die her-
hen ber menfchen fo seine handenhat/ wi. wafierbache/ und miatt
sie / wohin er will (e).
(a) Anf. Le Grand. part. V. cap. 24.
(b) Adelph. aB. 1. Scen. 1. (-) Hei-
ne ccii L/e?5,. Pbil. Mur. feß. _.. Ok>s.
(^d) lib. IV. de benefic. sapt é. j% m.
440. ( )/< Gerber /. c.
§. VI.
sAm vero probandum mihi in-
V cumbit, qvod reluÖannma-
fura labor fit irritus. Ex iis.
qvs_ §. praecedente dixi, illud^
probare conabor. Nam, fi De-
«s hanc .mclinationem indidit,
feqvi-
'79
feqv.tur eum velie , ut homo
ad iiläs operas, in qvas inclinat »
fe applicet. ijvi vero huic in-
clinationi reluctatur , si aliud am-
ple_.itur vita. genus,certe eo ipfo
iapientisfimam DEI gubernatio-
nem reformare conatur, quod
nefandum eilpiaculum. Maxima
demde el_ (lultitia naturali repu-
gnare inclinationi. Nam non o-
mms fert omnia tellus, fed, ut
Poéta canit s<:),
Hic fefetes ven:unt, ittic felicius uV*\
b^ec de quo vis ligno iit Mercuri-
us. Nonnemo oeconomi_e valde
eft habilis, ad literas vsro tra-
KZndas £eque aptus,ac afinus ad
lyram. Et qui invita Minerva ali-
quid tentat, in eadem mihi vide-
tur elfe dementia,ac fi c»cuscae-
cura ducere, vel elumbis tripu-
diare vellet. Praeterea hoc mod®
frogreffibus fuis >»e»?o^<.m inftcit,
Nana qui defiderio fiagrat lite-
V 2 rarum
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r^ri^m, sc ad easdem idoneus-
(lndia diX.ipbnai-uiu mgrt:ditur
luincn orbis evad.ei*s portft.* fi
vero ahud qvod< vitse genus,
indoli fu_e r«.pugnans,(ecurus fu-
erit, in cceno volvetur. (^vid?
quod nihil prxclari unquam e//?ce^e
potiseft,(ed in officio plerumque
claudicat. Nam ingenia .o^H^
male refpondent (ö). Apelles,qvum
multum habuit ingenii ad pin-
gendum , dixit: Nulla sii^/sne li*
ma, 6c omnes pic_.ores tam pii»
us genitös , qvam futuros fupe-
ravit: reluetante vero natura,
illud nunquam pr_rl.il iffet. (_:ut
jegHéer/ inqvit Meliflantes (^),
erf.rf.i;e (ein naturell, unböbtrte*
/ju welchem ftudi» er am tuch-
ttj.(len siy. Denn etronHlft«cfn
fiudium . das sinem naturell nicht
g-ntafi ist/ so w.rd er ein elender
bumpler und stumpl.r/ unb wirb
mcllials cttPöé geschicklich angreif-
fm
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fen können. Ein solcber menfctj
fchisset wiber ben jtroym. HotJemonb keme luft noch gejct,lae
zur mohleret) so wird er die zcit
Kines ledens ein <£urct'emiai.l.r
bl.iben. Hoben Hund. kci te l. j.
zuln hchen/fo wird man mit bem-
sclben wentg hosen fangen/ u. s.
f. Porro, qvi huic lnclmationi
repllgnat, moäi defid'<e pigritisque
fe d:dit. (^vi fceminam _zv_md3
invitus Lc coa&us in matrimo-
nium dueic, _egre domi cum il-
la moratur: fimili modo, czvi
munus qvoddam, adverfante na-
tura , sulcipit, potius fubroftra-
nos, lubbalilic.anoz. (ut eum
klauto loquar ) canalicolasqve
cÄnvenir, qvam ut iltud cura-
iret. Quin imo aliorum ntgptiis
Yfacile fe />>,m//ce^ , atHue nomenjfuum profitetur int.r TcoKwed-
7i<-.„__e. qvale!, in Artalo czvndam
Martialis (J) nobis repr-_iVntav.t.
De*
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Declamas bettecauffas <«f?>, Åtta-
/5,ö,?//e.-
Hijlorias heäaa: carmrnx beliafa-
c^V.'
Componis belle mimos r epigrammata
bette :
F^F^l Grammaticns , -V///.5 e/ A-
flroltigus:
Et öe//e antas , i/ faltas , Attate f
ö.^e :
Bellus es arte lyr* , beblus e/ 67/e
pil*.
N.l se?ie c°Ä».factas , facis <-l^^/l?«5/z
»mnia bette.
j^.- Hc^M quidfit / magnus e^ /l/*-
delio.
Grave tandem ecclefi* reique />«ö/.'
i* infert i/e_-^V^e«^«7», Irrepara-
bile utiqve damnum ecclefi^ ap-
portaflet v. Lutherus , cui divi-
num erat ingenium (f), ii lite»
ris renuntiaflet. iisdem vero inv
utus , ccclefiam a fermento Pa-
piftico, laus Deo ! repurgavit-,
J-£|
HZ
Kt qvid multis opus efl? ipfa ex-
perientia, optima & fidiffima re-
rum m3glll.ra   fatis fuperqve
demonitrat,eum, qui iliotis ma°
nibus, h. e. reluÄante natura .
ftudium qvoddam arripit, oleum
Le operam perdere , laterem la-
v-ire, omnibusque fefe deriden-
dum propinare,pr«bereque.
(^) Vlrg. Georg;, 1. /4. (s) SSN. I.
c. (c) l. c-, (d) lib. 2. i^><. 7. (e) /sö.
Mathef Cenc. 1. de Vita Lutberi p, 5.
§. VII.'
"*V*E vfero lolus h*c dicere vi-
H.^l dear, aliorum teftimonia, i-
dem coinprobantia, in medium
proreram. I^e»^, inquit Cice-
ro, (>) fmt fua 5«.a>..<. W.^ Vitiofa t
fed tamen prtpria. Sic enim efl fa~
ciendum ,- ut contra naturam u-
niverfam nihilj contendamus : e*
tamtn
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tamin conférvata , propriam' naturam
fiquantxf : «£, etiamfiftnt alia gra-
i>i.)-a atqae «e/.c"".H , /-/.»/<?). wo/ flu-
da noftra tt^l^'.^< regula metiamur,
Ne-jue enim attintt repugna-"e'natur*:
»?' q-yidquamftetm'» quod affequi ne-
qitts. '9»';4 nihil _/<?-"/' in\uta ,ut
é,jnt, Mimrl»a.. id ef, FHe^»ie
0" repu?HAttte nitura. id e?)/?» ma-
xime fuintqi " d-ret, quod eft cujus*
qite /<. >/_ mtxime. -?«^W* Z?'/'//»' quis*
a«. ns/V^. invcrimm , i_^ ad qyt is res
aptiffimus eri , in ,'..<- p't/,^V«,^« s/<l-
horabit. Et paucis interjeéris: /-
pfi quam perfonam gerere velimus , a
noflra voluntate proEcifcitur, Inpri*
mis artte cnflituendam eft,~®quos ms
i_^ <?«^./t_- e/7e velimus ; (5° in quo ge-
ner- vit*: Cf in hac deliberation* ad
fuam <75//s.sH^e naturam <7S?.^/«.?» <?/?
omne revocandum. Nam cum in omni-
huS) qu* -.^/.«^5.^, ex eo »l, dt , quo quis-
que na.tus efl , quid deceat , exquiri**
mus : tum in tota vita eonfiituend^
multi
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M////X ef e/'«_- rei c./?^ majer/J.hi-
benda, ut conftare i» vit* perpetui*
tåte peffmus nebdsmet ipfis , nec in
ullo officio c/^«^X'.'«''<._ Ad ö/l»^ <.«.?)»
ratiomm <?«s«/X'/>« maximam d/« «<«-
t«^ hahet e/X'^ O»j»^v. ratio haben*
da eft in deligtndo genere vit*: mul-
to enim O' /V^V^ 65^ conftantior ejf
fortuna: ut fortuna nonnunquam ipfa
mirtalis cum immortali natura pu-
gnars videatur. Jgui igitur ad natu-
ra fu* non v.t/X^e genus i-o«M«»«
vit* on.?_s c-o^^^/e^/V, lXs l.»/?^«t/<l/«
teneat \ id enim maxime decet, &C-
N:hil pr*~epta atque artes valent, ut
loqvitur Qvintilianus (ö), nifi ad-
juvantc natura. ghi propter ei» ctti
deerit in^enium , ntn magis htc \fcri*
pta funt, quam de agrorum cultu fie*
rilibus terris. Etalioloco (0 .- Pro-
prietates ingeniorum difpicere prtrfus
neceffarium eft-, (f certum ftudiorunt
facere delecium nem» dijfvaferit. In
ii enim m^^/^e quisque incumbet ,
quod
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quod poterit„ Namfunt h*c duo Pi~
l*^»<.<« prorfus X Unum, »e tentes.qued
F/??.V non poffit. Alterum, ne >»i» es,
quod quis optime facit , /'» <./.^ ,
cui minus eft t'doneus 9 transferas,
Naturalis quttdam vis i/ perfcßio-,
inquit Buddeus s<^), i» e?»/..ö«_-
--fupponitur, cum operam oleumqueper*
diturus prorfus fit, qui hominem,ad
jiadiaprorfus inidone um, erudire fuf
cev.^/t. H..H.'e ex c^^s^X. /i?«.^ in*
t>efiigandum omnino eft, num quis
ingenio adfiudia literarum a natura
prnrditus-fit %&, fe pr*ditusfit , qua-
nam ejus facultate mtxime po!leat„
Et Meliflantes (e).* IchblcibebarH
bty/ bas berjemge/ w.lcher wi-
der sein Naturell eden solche
m\xi)t habe/ als einer / der wider
ben Strohm fchiffet pder so nar-
lisch fty / n>.e ein Fijch / bet; in der
luft fiiegen roolre. (£* gcrälh
sthr fetten / bas långsamme «*■
genia was rechtcs/^ ren / odcr
lie viti* natur* (]$ XUtyt :orri-
glXtil
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L'ren lasten. Et a. io loco (/) :
Wenn tit kinder ntcht tuchtig zu
benen fiudiis jind / ("o bringe man
sie auf cm Haudwerck/ öder wo-
zu man ihr .^i./« gesthicrt besitt-
ttt. Haben sie abergule.vz?.«^,so lajje man sie nicht ungcjchickt/
tbe sie recht zngcschmhet smd/ auf
_/»W/iftlten jfefocn. Denn es isi
allezcit bch.r eingeschickttr Schulcr/
als ungelehtter (et.n*
(^) 0/?. lib, I. cap. 30, O^ Z'. (6')
lib. 1. /1. m. s. ( ) /^. 2.cap. 8- p.m.
FB. /v<?. (a') /x/.m. tbil. inflrum. p.m.
if 5. m,533- (f)p.m. 612.
(c)p.
§. Vill.
SEd fortafiis unusquisque puta->) verit, me hoc modo omnem
laborera atqve indudriam in exi-
iium qvafipellere, idque eo ma-
gis, qvo certius conftat, quod




Omnia es«^«^. dorilis fblertia t»'»_s>.e
(_»), imtniumque induftria alatur()^
Abfit vero hoc per omnem mo-
dum. I^m ad/uta c«^ natura ma-
gis ev^/e^/t. Et re^e fupervacua e^«
/et dußrina , /7 natura fuffceret . di-
eit Quintilianus(^). l)uid prodeft
agrum habere fine cultura, <Sc
fic, qvid ingenium, fme exerci-
tatione? Äger non cultus triftis-
fima fert lolia, 6c ingenia abs-
que cultura nequiffima facinora
moliuntur. Quare tuco id ailere-
re poflum, nullum ingenium, ut-
ut magnum L( telix , absque ex-
ercitatione pervenire polle ad
perfeclionem. Sed hoc juxta di-
co , übi naturalis appetitus Lc a-
ptitudo deeft , frullra laborari.
Nära huc fp.Kat proverbium in
lingua vernacula: Den hnnden
man tibxtx med parnr til (logs/
han biter intet mänga dmr. Et
ii, qui liceris operam dåre cupi-
un t,
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tint, nullum vero habent ingeni-
um , ( qualia 1 hracum fuere .
qui non niti quatuor aut quin-
que numerare potuerunt ) cum
maximo fuo danmo ftudiis immo-
rantur. In mctr.en Studenten-
jahren/ inquit Me.ifian.es l^),
bckant ich einige alte ©cffiler tn
hie information, tVcICi.C theils bie
->/«.?».s^ , thctls v/??^'l.^ t^lren
welten Unter dicjen war einer/
tvel^er ein s^^,?»..'»^»? ?/<_/. /ö^-
ihum hatte/ 'und über die masie
fieisiig war/ ab.r fctn ingenium
sptihren lasien. Dicstngab ichben
rath/ er soite Mtéamm ftudixtn/
und sich hernach ingalanter«^.
/^i/^, «nb auf reisen aufmuntern/
damit er nicbt gar tieflTtnntg wur-
de. Ich remtnftritttt / bits ein
Geistlicher ein gnteö menium hä-
l.n nmste / weil er allerley B*_*fc-
l^nett benöhttget ware. _Denn
balb muste er Teuffel. airéttctbcn /
bald
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ba.d angefocbtsne trösten/ bald
welche zum GaZaen nnd rade oter
Scheiter-hauffen fi.hrci?/ bald be-
kante ntan mit Advrrfkr/is juthttn/
fcalb hutrc man spitzfundig. znho-
rer/ die cur.ru e fragen vxrbrach-»
ten/ bald muste man predigen/da
tncm etwa einett halbcn tag jett




und bergleichen teben ju halten/
rooju man nicht allezeit acht tagc
bebencf^ett hätte ; weil sich nun
fein Naturett hzerzu nicht allerdingsjchtefte/ so möchte er nichts^^/^
MinerVa t()Utt. Weil abcr bie El-
tern /^^e einen Geistlichen aus
ihm habett wolten/ so legte er sich
hcrnachzwarmit ungemewen ftcitze
Tag unb Otäckt auf die Theoiogie
unb ortentaiifåtv. jprachen/ brach^
te sich abet: durch ftin unmasssges
3'«
/<.s..ö?vr.n bald um stm leben. Exi-
ie ingenium nihil uttquam vtl priva*
tim vel fubUce magnum ejfidt {/').
Intbecittis ingeniis fic ohfeqiundum efl,
ut tantum in id, quo vocat- natura.
ducantnr^ It.t enim quod folum pos-
funt , melius effcient , u,ti loquitur
Qumtilianuz lF). Mediocre vero
in^LNlum non nego pofle excoli.
<gu* enim bona fum', inquit Ci-
cero sö) , ,Ve^ Hora p&ffunt do£fri-
na. V^c^o.'? ctgtrriv diuoséigsi H«>3._liX..
/i^«e°s>! yh vrétyvitw], «ä-a authv&hit»
"tf%<revtTcu. Ka) w<* Trj <Puari pgA.--ta>*
V?!. toghjoo f«.HH,.^ »^«^«H.i!7z. »i _s«
Ul^..-.!' fk«7^x>..«< (^) Et ilCUti
non tantum materia acuts appli^
carur coti, verum etiam qva. actii
poilit: ita & non tantum requiri-
tur ingenium acutum. fed etiam
aptum. ut aliquando acui poffit.
Adde quod mediocria ingenia iint
laboriofa , 3t telicia a6 qvemvis
motum refiitendum remiffa - ita
ut
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ut t^pe 'mediocre id penetrav..,
qvod intenlum §c acutum reliqvit,
idqve (ua conftantia diligentiaqj.
Nullum »i.!'Äi.m /«.se?./,!.??. /i«e /.//a,,!/,
ntixtura dewentia /^//?e, dicit .'.E-
N£CA nofter (k). Qund plerum-
que etiam verum , nam in qvam-
cunque partem inclinaverint,
luxuri«nt. Quare prudens ille
prseceptor de luo Xl hemiftocle
dixit, cui tam velox Z, acutum
inFenium in.lleperlp.xi-: Tufili
mini mediocre eris.fed T/e/ wiagnum
S/.i»«/_! /F/WIS?. . vel manna pe/tis. (/).
Igitur etfi Lc fufpiciamus illa di-
vina 6c prxcocia ingenia; tamen
Lc eadem timemus, qvum, qvod
cito l-t» cito qvoqve pereat. De
Hermogenecerte legitur, qvodan-
norum oåodecimßhetoricencon-
lcripferit . qvsc ab omnibus
cum admiratione legebatur , fed
anno _etatis vicefimo qvarto,
lnente lapfus, ridiculo fuit. Inde
ver-
3^verba fapienfum de eo exftant,
:Q\ OU -D 7m>,icn yf_-i> . i* y-exo. ?ra7..
Hmc s^^_3d!^. nötter dici.:/^
<^/« cJkrJor VV//7/, ritius exftinaniturl
jfc mjrtnta quo iUuftriora funt.eo bre-
vrora (».*). Hac de re prseclare
ermm, pro more fuo, laqvirur
MeliiTantes (rf): Vi^le imter dcn
lernenden haben rechte €fels'tmb
Ochscnkopffe / dasi sie cine fache/
welche der Pr*cq>tqr wohl zchnmal
fc-gt/ den noch ntcht fästen können.
Andere fct>nappen allés weg/ jo vald
es der>^<,e/>.o?. ausgesprochen/kön-
nen auch etn fcing geschwindebegreift
fem Solcke unrerschied tst wie zwt-
schen Wachs und S-chl. InWachs
kan ich allerhand feurtn gefcfjwttde
abdrucken/ aber tn Stahl gehet es
fehr langweiltz zu. Doch fol man die
langfammen i#gém ntcht verachten/
wenn sie nicht gantz «nt> gar tumnt
flnb. Venn .mffchen gar geschwin-
de und etwas langsamen köpffen tst
si ebett
. 4-
ebe.it ein solcher mmrsch.ed / als wie
n-it Wachs inld Stahl. Was in
sß<tchs gedildet »ttb / ist gar ver-
genglich. Dannenhero sol man die
ft' V^' ingencia etwa^ zuwcke hal-
ten / damit sie nicht vor der z.it
vcrde.ben. Was in Stahl gtgra*
ben wird / das ist sehr beständig. Al-
fo was die langsammen ingenia ein-
mahl fästen / dasi behalten sie länge
zeit. Die besten ingenia sind dieje-
nigen/ to.lche tim jache nicht zu ge-
schwinde/ und mcht zu langsam
begrctssen/ und sich zu rechtet zeit^
i.ee« machen/ wozu ein delicatttst*
hirnc gehörct/ we(chéi| weder mit uw
märgen WciwHe^l.c-^'.'. / noch stat-
cker / ooer heMchen To^
daksrauch öder grosiem zorn/^x^-
modixti werben darff/ wenn eé einin-t-ffin «_v .£ >^> dleibcn tmd hets
ftn soll Et paucis interle<sis
ist ohnmoglich / daj. man lauter ge-
schwinde und g-lante ingema habxn
kan.
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kan. Die lingfammen 'M^Vthut.
es oft mit dcr zcit dcnen gejchwin-
den im alter zuvor/ undjdauren anch
mehrencheils längcr. Die gantz
tummen />?(?»/> aber föll man ■ von
beoctt fadih ernstlich abhalten/ weiles lanter verdorbenc Kerle wtlden /
denen nicht zn helffen ist. Die ge-
fchwinden in^nia konnen sid) stlbsi
hclffcn / »etrn sie wollen/ und die
langjammen/ wenn sie cinmahl an-
geteget und aufgemnmert sind/ pflt*
gen das versaumnG hcrnach bura)
groiien sieisi zu erftzen / wenn ihnen
nur ein fiudium repommendiXty wnd/
bas ihren Naturett gemäsi ist. Na-
tura lgitur , ais, labor öV indu-
ftria funt conjungenda. «5*.«/^«"
matus orator, inqvit QyintilianuS
(0), non nifi ex natura i_^ arte fieri
poteft. Si vero parti utrilibet omni*
no afteram detrahas , natura etiam
fine dißrina «>>.//i/« valebit , doßri*
WH »i.//<« fine »^i«^ poterit. Sitt
C 2 ex
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ex /'/>*? coeant , in mediocribus afii*
</e?» «i^./^/ze majus adhtic natura
t-^^«< e^/e momentum; <7o«/./»_m>l»
L«/ autem plus aoK»-/.?_: debere, quam
natur* putabo : ficut terr* , nuttam
fertilit atem habenti , nihil optimas
agrkola profutrit: <t terra übtri u-
tile /l//a^-/ etiam «i///«. cofante «^»
fcetur. Af ix folt /a?ce/?. plus <7«/_.
/'o^, s«<.??. l^ per /e bmitas /5/i e/^>
ficiet. H uäSjjot. $£«_ tyvazcdc if^itri-.
natng «M Trjc ytaeyict- 7r*u>Ti» u., «'»ya&ri" V7nz-£<ti .t< T'»!!' y^ , sira J_
tpvrxpyot .m^!./«s»« , _<.__ 7.« cr7^°Vu«7i.
trtta^aia. rot dvvof r-o-rst y^ uh 55.»
tw> r] <^.0.c. , ysl_!^yi3 .5 . imiJivott»
«7^.^_.«?<
__ di .^ Aeyojy i.'^H^x-_i qg)
Tet m_^»)H^ttÄ.«_. I_< os .l. _i.T_», t#j
h-K Iv mtyvKOTcte, ua&fitrtw- t(gj f/»A_»
T-% t_-£-..<_s 2fH«l tt-oc «^l.liV, i.» «»
T»)V .*i_ (pvcnaiS sAeirteeaw h* -tov h-%o*
yieiot dva^^^sln, '»^<!. »T^K.', p-.&_» $s
vy sTs_>.d. ctaua-rataiv.rdvTa irdlra Ji*
«,'tUtdtlt.^©-Jl7tr.tl/.i» CTKJVi/ijKQi f(di JVV-
«arrfiö-
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-«Trvlu??. itc vete tZii intff ccimav dloutvw
*\'»)c--.» u.lay^i., U^ -.«.«^iVxc , »V.
nAo£Tc_jr^.,^) ,c«1!',2..< _.^c «5<«»l»!?ii
TtrvxriKU<nv. e_^a_<lc«z.»' (ih i.. t_w "9'--
<^<.^>.., ii t&) läujo. BsiiSj 7.. a?i.«!^»t^
(,£)♦. 0.7. lPl^m. iKctvrj y/»s?i-« liz^n.
«7.^ 77^,V l.^ll< imrrifovita TM^.TlTll' it-
éii), «7. -tu</ Tl^»? <t^ fl^?1» iXllt?W.«
»«(q).
(d) Virg. Georg. lib. i, v. 145. (-)
H/X.N./. 1, 9j. (c>) Cic.pro C*lio, c. i?.
(d) l. c.p. m. pg.{e) p. m.s34,(fjPia*
to lVt de /e^^l p. t»7^. (s) /. c. <ö)
lib. 1. de nat, (i) P lutarehl de puer. in-
ftit. p, m. /^^.(k) lib. de i^«^. animi.
(1), Plutarch iri e/us vita (fAliian. (m)
lib. -/e confol. <«as Mar. 5/.^. 23, (1) Z'.
m- 5^5» (") &-*" tn Or<.i. c^. 19.
p, m. ny. (/») Plutarcb, de puer inflit.
/:.. <-. (^) Stab, /e?-/«. LVIII. />. 3 7^.
§. I.X
IIAc occafione nonpoffum nort^K mirari inadvertentiam pa-
>'e«5«/«
g 3
»-.?.?«»» quorundam, qui nlis,*.',
recens natos.vel cerfa. cxdarn
proselfionl addicunt, vt.i Dcn vo-
vent Quam vero hac in re nec»
c,!»t. vrl tx N5, qui? §. 6. dixi...
cönftåre autunro. Ut retkearo*
oii.cil.im 03r<.'!lc>.,!r. in. eo quoq*,.
conf.i_.re, ur. fihos Zd /V?).?.-W öc.
boneililm visir genus applicent.
('). Ulterius hoc demonftrarem,
fr mihi niinc lic».xe_ -11. V h«o-
-logo. Add,i!n l_!.em pauca ex
Milandro V): lencr Prediger/ in-
quit , fragte eins mahls einen an-
dcrn Prediger: s'b es recht fen/
bas ein Pricster sein kind zu einen
Getftlichen Gott geloben foite. Dar-
auf antwottcre det andete* Es töm
nen Ekern nicht wiZen /ob auch
die Kinder tuchng feyn wntdcn/ ein
solchesamt etnmahl zu fuhren. Wenn
sie aber vor der zeit / folche dinge
gelobmt/ fo dmffte es ihnen gehen/w»e jenem Bcutel/ wclchcr cine Gc^
Ittbbe
?9
lubbe gtthan i fein Sohn folee eln
Dtcner Chrifti werden *. als er ab.r
wat gröper worden/ unb ntchts ler-
nen kume / fo fey b,r Bater boch
barbey blcilnn / er folte ei;t Dienee
Chrifti werden. Demt wenn Cyw
stué »iebet auf Erdcn kommen / jo!<
tc er ihm die Elel wattcn. Solche
kinder aber toerbcit ehcr starren als
Pfarren Ja folche Eltcrn mx-hcn
wohl recht die Rechnung ohne den
Wirth/ ste machen damit/ das il>
re Kmber über fte seuftzen / ano.re
leute sie vor mwerstaiidig haltcn /
und binben hmdmch ihncnf ldec et-nen Ruthe aus ihrcn tucken. Kiuger
aber hanbelten befalls die x^^>"
fer, dieselben fuhtten ihre Knaven/
wenn sie 14. jahr alt »orden wa^
ren/ in ein zimmcr / m welchem
Bucher/ ©cwehte/ und a.wiVy
«fpanbwetcföjeng »te auch G.rathe
£Ut _v)auöbaltiiiig uud Ack.ruxH
bcsindtlich wamt / in jolchcm musten
(tch
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sich bie Kinber umfchen/ und das-
jenige/ worzu sie lust hatten/ crgmsi
fen/ bamit man schen moch.e/ zu
»elcher p--ofeffion sie^x^tcn/und
zu berselben wmben sie auc\) nachgc
hends gehalten (c). PermågnVéc-
iam pr&uptorum. intereft, n.A.nia
icrutari öc dignofeerc discipnio-
rum. Egregie bac de reitsrum
-oquitur Meliflantes s</) : Es ist
höchsinsthig/inquit. bas ein fluget
g.hret bedächng erforsche/ obdicjer
ober jener zn benen /W/fr fähig sep/
obcr ob er sich bcher zu einem Hanb'
wercke fchicke. -^peämius hes Qle^.-
--7..^ /'»'.ec^io^, fchickte Me difcipnhs,
welche sich zum /? ixreu nicht fchicb
ten / wieber von sich und vermahne'
te sie dasientge zu lernen / wozu er
fte liichttg befanbe. Man erwilbt-
get sich ber natmlichen indimtiov ,
unb probttt auf allethand att/ob
m<m von dem /^/e<3<. »as ttutzliches
ctwattenunb hoffcn konnc sacr**
tes
4_
tet» »(nit er etnes menschen Natm-ett
erftrschen »olte / hatte d.e getoohtt-
heit fig.n: loquere, ut " Vide-<?^. Der gro§e /^H/o/^./-' /'/^^o
nc>!)M sie Per rMiUttss Arithmetices
durch / »emt sie nun fem länge rech-
ncten/ so ntttytiktt er/ das siegm
zum #*d\%\\ wåun/ »e.i sie Zvoj.e
gebnlt spuhrcn liesien. Diejcnigcn
adcr/ wclche bald hicr und dorchin
rucklen/ an dixftnfter hnpssmt/und
ketn sitzVleisch hatten/ die erkante er
vor UUtuchtig. Dem ter von /f£-
(flf-T/. / als er Prota.gor.am Holtz tf(t*
gett fcche / »tlchcé er überaus ar
tig geleget / sagte zu ihm: gofe bein
bimdcl auf/ und mache e. änders.
ffoiagoras warff alsobalb damit her
unter/ legte es aber hernach/^"«.
noch orbentlicher zusammen/ daher
ihn Detmcrtius mit sich nahm / und
fagte: bu bist .tt mehrern unb besiern
als zur holtz arbeit gejchickt. Ich
Mm vor etliche jahren ein Schw
let
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ler in die information, »elcher wol-
te ettt jurifie »erben hatte a*
berwenig munbwcrc. / daher erof
nete ich meine gedancken denen El-
tetu/ welche nifyt allerbinges zusrie-
den »äten/ bastet) den Sohn von
btejem (tudic abhclten »dite- Ich^--
pUtititt abtr bes Schnlers inclink*
i*'^' und d..»-<..s. und »urbc gcwahr/
bas er gcrne mahlete/ offt auf bie
berg», Uttmtt und kraueer suchte /
auch dergleichen aus Garten hohlc*
te / und sich ein /^^.^.//n vivum
samlete. Da mich mm ein remmmtr*
ter Apothecker ersuchte einen solchen
mensdien in stins oF.x,. z« verschaf
fen / »elcher in ö/.»..?./',. et»as
gethan/ fo nahm ich gclegenheit mit
den Eltern deswegen zu rcden/ »et
che thren Sohn ein gantzrs jahr auf
bem lande gchabt/ und »mens »a»
ren/ ihn zn der o«c.?Mc7»/> zu halten/»ozu er boch cdcnftls sihlcchte lust
hatte. So bcld ich metnen vorrrag
gcchan/
4?
Ztthan/Mude au^ dic reisebclicdet/
d.r, melljch i>! dic o .V... gechan/unt»
fetfKt gettat. zur sJ#ofhe<let*fi«tp;
gewidnm/ nxrl'znc cr nan zßlt >-«?-
>.o^^7 vor ttelci. andcre x,?Mret/
und mir oft nVe nnmd und hand ( ge '.
fanteet / dasi fetne (Fircri. im-b u)n
hk. ffftf»adixe"n woucn. Erpau-
gis m.erj >Kx,- dmch \\&&>firiit,i.ni4im
«^-?W/^- '^- crsotlchet em Pffceppor.
wclcher sich xon jelncn unttrgebenm
zur gutcn ft"masereß schicket/und
den soll cr allezcie zn.r Potfi anhalten.
Hterinne handeln cimge gantz up/
vcrstandig/ wenn sie gewchc /**.>#*
zwingen / das sie alledet) /**/? ma-
chen folien/ da sie doch nicht das g3>
riigste r<? wifitum zu (ineti PflÄfli ha^
ben. Andcrc nothiget man zut He-
y-i fi>rn sprache/ ehe man noch tt)tf
fett ta'. / das er stlche zu setnem
Bn d^ asx brxuche/ woburch die zeit
vergeblich angewendct wird. <2Be.
jprschen Krne.z föll / mH eine gme
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Tw^o^e haben/ fonsi wird cr nicht
»ett kommen. JDte Mathefin mit
uu|en traßiun wollen / muste geld
tm beutel haben / damie sie kostbare
Inftrumenta,unt> fchöne buchtr kanf
fen konnen / ohne wclche sie <ttute
Ritter sittd. Wttttt nun ein pr*ce-
ptor etnen deleßuni ber l.rnenden /
und anch einen gcwisien dek.Bum flu*
_..s?-..^ mach"t/ nachbem er bie in*
genia »ohl ctforfchet/ fo kan er mehr
ausricht.n/a.s wenn er sie alle gleich
traß «t/ ba sie boch nicht gletche ge-
fchtckltgkeit haben/ unb tttcht etttcr-
ley ctmt zu verwalten bitomen. Dtttnaus ber Schule kommen alletlep Ar-
tiden, Limuifim und föcbientc/»elf
che nicht alle gerarhen. Daher föll
t)tt rénbmmirte Schulman /-^/e?!,/'.>_
Trotzendorff'/ /^K^ber Schulenzu
Goldberg setne Schuler erltch mahl
mtt diesén »orten gegrHet haben :
Gott grusie eucd/ ihr /x>.^o?'«, Ma*
giftri, ihr Ccmtzlcr/ ihr -iXP^/^^e^
denten*l
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dentrn, ihr Predtger/ ihr Dorff-
Pri.sicr/ ihrSchösier/ ihr Vozgte/
ihr Kellnerer/ ihr Renemetster/ thr
Remcr/ ihr Solbåten/ ihr Dtebe
und Schclmen. <22?enn ein *»*?&■
/ro"t)ettunterfchteb der lVrnenden ei-
gcmlich wcw/ so weift er attch /wie
er diesem oder jcnem nachhelff.nund
sich nach threr capacitåt accommodi*
ren foll; wozn er etnen recommmdk-
tett uni. brauchcn kan. Et alio lo-
co (e) : Wegen der recht tummen
ungcfchickten köpffe/die gar nicht
begreiffen köttnen/ hat cin getreuer
pi-xceptor allerdinges zu verwahrung
seines gewisiens forge zu trägen/ bas
ein folchet zu et»as möge angewie-sen werden / dazu er gefchtcfet fetw
möchte. Es gtebt ja Handwercke/
bte ebcn nicht biel verstand brauchen.
€tn /'^^/'io'* erforfthe der jugend
natnrltche junetgung/ unb gehe ih-
nen mit gutem rathe an bie hand/
zu wclcher profejfion sie am tuchng-
sten
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sten sind. Denn das tst unmöglich/
das alle gc'chicktc ttttb geschwinde
k'psse >ren Unmn. DesHcch
stcn Weisiheit hat allcrley xx^M,-
ucn georbnet/ wormne man . mcht
wxniger x.^5^..,/V , kluge / jttjfjige
unb hofiige lcute brauchet/ als bet)
benen /V/V.V/. Séhola dat Ibeolgos
fios (5^ cximios , reipublic* puborn.ilo*
res pwito r. lX«/_/V./5/ , Sbmtofes , v x>'<
<-e^. Confiliarivs V?.ii>.s, Medieor V.
/^ l_^/Vö?.?!?^ . Phjlofophos uti/es. ci*
ves optimas. Et pauci^ interpofitis.*
Bcy ber x^^.2X^ sol! man allezeit
auf bas .v?/..?-?,? schen/ bamtt man
ettt kind nicht uder fermogett angreif
fe/U. f. »♦ -l />?/._- frkeeptoris, inezvit
<)uintilianusz(/')) haveri fölet, nec
/>.»,^^/,^ difögekfér in iis , quos _"
rudiendos fufceperit , »si>l^e difcri-
mina ingeniorum, (f quo qutmqut na*
turaferat , - fiire, lltile i/e/«t/5 ple*
risqut vifum e/? , ita quemque infli*
tuere, ut propria natur* bo»a doßri-
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M /i^e^^i> 5.5 i» /_/ potiffimum , *«-
£*#£'. gr#ö ienderent , adju^arentur:
«i ff quis paleftra peritus , <r*jw >. ««
//a^i. plenum pueris Fv??.?.^/7./?^ v«..
nerit , expertus cs^/.^. g^?./ modo 50^-
pus /l«/>/./.M.f/.e , difcernat , c«/ quis-
F?.e certamini /7^^^o..?-H__/^l.- ita
b^-.ri.^so^e». e/aalÄs»//>, cum fagactter
/v.e>-// intuitus , cujus in?enium />»-^^
/^ limitoque gexere l//.«.«l//. cujus <«-
-5?-/, gravi , duki , afpero , nitido,
urbano , maxime 'gandeat , ita /e cs»l-
modaturum ftngMus , «^ /neg , quo
a«//i?^.-' e?«/).i't, prsbehatur: quod. qui
in H^e^/X? <..."..?/.)" , néc iniis s qui-
bus M?./^ aptus eft , /Xzs/^ poffit e/^-
----cere : O^ ea, in ctuz n.itus videtur,
<lie/V^e^./a /'/.iV^ infi-miora. £>aod et-,
1X.?.. mih; verum 7//.</e^.?-. Neque ego
contra naturam pugno. Non enim de-
fcrendum /^/ bonum , (i quod ingemtum
tfl, e^./,?/?«a, (ed <«/.!>e?^,!.?» , #d*
iendumque quod -7e/^^. St /7^'öe^-
lior natura contigerti*, nntlj} dicendi
vlr-
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_??>t«s o»I/^xn-//. c/?. Et alio loc@
(^).' Tradito /7_>/ puero , do-snd.i
peritus iwenium e/'n_- inprimis natu*




(4) Puffendorf. in de off.civis ,cap„
3-p.nt. 2^^. (ö) v5//c. Bibi. V, T'. />.
612, (t-) Brunnets m. p. 1. p. 7^.
(d)p. m.fy.feq. (e) p. m. <>Sf.(f)
lib. 2. Ql/>. F>. />. i^. P7. (^) lib. I. cap.
$.p. m. ip. conf.§. L
'V^«i Juvenit literis& moribus com
fpicuus , _»ö^e^.. at que
Politijfimus
Dn. HENRICUS FLEEGE,
Optimi Parentis haud degener
EtllUB,pererudita hacce Differta-
tione progrefius in ftudiis pror-
fus laudandos oftenderet,
//.c _^n/lF»->.»j/»6 dulex l»o/«/i c-.»/!-^'.
bere Amicus,
HENRICUS ERICI FLSSGE AUSTRO*
FINLANDUS,
Per Anagr. mutato E. in L,.J>)u*ft.
JDEONE HIC UNUS SINE ELAGEL-
LISCURRIT? REfp.
Mutato E. in T.
NON /^/t7 FLEEGE l/M/_7 CURRET
F_?o ty ALII, STARE qui mlunt.
Elaboratio.
tt/c' ADEONE 1./>/_/>5. qui i/«^/ xK/^«s
FLdGELLIS
ft _^/^^ Urheribus cm/i/l'.'''/^^^-
ret ullus*.
HON. REfponderem qu*renti, CUR»
RTTHICUNUS
FLEE-
FLEEGE, F/XO Ö" bene multi .^//-,
qui SiARSrecufant :




Vexant (£ torquent , cruciant, acu-
unt cerebella.
Impiger ad Pindi dum curris culmina,
votis
i( t) mihi I^F/cs /_Si-V. peåius a*
rmretj
Te ffuer^tf Utts fuccejfitstpto labtri:
f?^e DIF felll l feLICI i^ä//ie
perge,
F^s I^« 3> VlrtVsVoCat. Et.DVM
ptnfat AptLLo
ifDores IVVtriVM haVt parVos^ of*
fem t7s^S-^/.F/
AtqVe CVplt Capltl IpftrVM , TVa
Dona Vlrentl
Car^e .^/F/.^, IA-VrVsqVe 7N./. SVnt
Digna L abort




V, /O,i/, x„. --Haft Aria %siSenfi,
Fräter Amantifilme !
Z\llm Paynafjl dexterrime










Ad Ferexdmiutri (f Eruditifjimum Ju*>




fcriptam evulgantem , Popula-
rem honoratiffimum amicum fu-
um fingulariter dileétum:
<^//«F fiant </oc?/> ce^/^)«<. pr*'
mia Mufis,
Illa quis bi c Flegium non meruiffe
putct*
£hti cupit in ftudiit tantum florefcere,
quantum
Viribus ingenii mensfludiofa -valet',
Ergo Tibi tantas eempenfet Diva Mi*
nerva
In fiudiis, e-/.^H^ , laudis _.<j»a^e  
precor.
/__?c- pauca prelixiori- amiciti* ani*
mtque affeßu, quam verborum
apparatu gratulabundus fcripfit
ad cineres
iTuus Totus
Ericus Ohrlittg
Aufix /v«/.
